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ØY VIND BØH REN er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder 
Senter for eierforskning (www.bi.edu/ccgr).
1. BAKGRUNN
Col lins og Halverson (2010) star ter sin ar tik kel slik: 
«The world of education is currently undergoing a 
se cond revolution.» Iføl ge for fat ter ne var den før s te 
re vo lu sjo nen den in du stri el le. Som Spin ning Jen ny 
fra 1764 har halv le de ren fra 1947 med ført dra ma ti ske 
end rin ger på de fles te om rå der i sam fun net, in klu si ve 
ut dan ning på alle ni vå er. Vi de re skri ver de to: «The cur­
rent technology revolution differs from the industrial 
revolution in one important way. While the industrial 
revolution gave rise to a uni ver sal schooling sy stem 
where none had previously existed, the in for ma tion 
technology revolution pres ses a very real, ac ti ve sy stem 
to consider its fun da men tal practices.» Pro sjek tet som 
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SAM MEN DRAG
Den ne ar tik ke len bru ker et kon kret pe da go gisk 
pro sjekt i fi nans til å vise hvor dan øns ket om un­
der vis ning med re le vans og mang fold kan av lei re 
seg i et læ re verk. Vår nøk kel er å ut vik le bok og 
nett si de i tids mes sig pa ral lell sna re re enn i se kvens, 
ha klar ar beids de ling og søm løs over gang mel lom 
de to kom po nen te ne, og å gjø re nett si den spe si elt 
bred og dyp. I ar tik ke len kon sen tre rer vi oss om 
nett si den og be skri ver hvor dan hen sy net til re le­
vans og mang fold iva re tas gjen nom ak tiv bruk av 
me die opp slag, skred der syd de reg ne ark, in te grert 
stikk ord lis te, spill ba ser te øv ings opp ga ver, kal ku­
la tor­ og regnearkhjelp, lyd fi ler for MP3­spil ler og 
til bud om fore le ser ma te ria le. Vår er fa ring ty der på 
at in te grer te læ re verk er kre ven de å ut vik le og på 
kort sikt ulønn som me for både for fat ter og for lag. 
I et leng re per spek tiv tror vi tek no lo gi dre vet kon­
kur ran se press vil fa vo ri se re dem som ut nyt ter at 
tek no lo gi med høyt pe da go gisk po ten si al nå er lett 
til gjen ge lig for for fat ter, for lag, fore le ser og stu dent. 
Uan sett står pro du sen ter og bru ke re av læ re mid ler 
over for sto re ut ford rin ger.
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be skri ves i den ne ar tik ke len, byg ger på at vi i man ge år 
som fore le se re og læ re bok for fat te re har vært del ta ke re 
i og til skue re til det Col lins og Halverson kal ler den and­
re re vo lu sjo nen. Ved å sam le man ge av våre er fa rin ger 
i et in te grert læ re verk in nen grunn leg gen de fi nans for 
IT­støt tet læ ring (Com pu ter Assisted Learning) leg ger 
vi en platt form som vi og and re ut fra er fa rin ger med 
bruk kan ut vik le vi de re.
Ar bei det med læ re ver ket tok ut gangs punkt i våre 
tre fel les er fa rin ger: Stu den ter flest (i) er mer opp tatt 
av å lære for eks amen enn for li vet, (ii) er in di vi du el le 
i sin læ rings stil, (iii) stre ver med å se sam men hen ger 
både in nen et fag og mel lom fag. Ut fra dis se er fa rin­
ge ne kom to krav til læ re ver ket:
1. Re le vans: Bruk kon kre te, ak tu el le be slut nings si tua­
sjo ner som mo ti ve rer stu den ten til å lære både for 
eks amen og for li vet.
2. Mang fold: Gi fore le se re og stu den ter så bred meny 
at de kan for mid le og mot ta på al ter na ti ve må ter.
Man ge vir ke lig hets næ re eks emp ler (re le vans) og stor 
bred de (mang fold) gjør det van ske lig å se sko gen for 
bare trær. Vi har der for lagt stor vekt på å syn lig gjø re 
struk tur og sam men heng mel lom ele men te ne i læ re­
ver ket.
Det vik tig ste sær trek ket er sam ti dig nøk ke len til å 
inn fri kra ve ne om re le vans og mang fold: Læ re bo ken er 
tett in te grert med en nett si de som er mye bre de re og 
dy pe re enn de mest nær lig gen de al ter na ti ve ne (Boye 
og Koe ke bak ker 2006, Brealey, My ers og Mar cus 2009, 
Bre de sen 2011). Kra vet om tett in te gra sjon gjør at vi 
har ut vik let nett si de og læ re bok pa ral lelt, dvs. bok og 
nett si de sam ti dig. Det te i mot set ning til å gjø re det 
se kven si elt, dvs. bok først og nett si de der et ter. Beg­
ge er la get slik at stu dent og fore le ser opp ford res til å 
be ve ge seg mel lom de to kom po nen te ne. Prin sip pet 
for ar beids de ling mel lom bok og nett si de er at tid løst 
stoff pri mært leg ges i bo ken, mens prak sis nær bruk og 
spe si al la get verk tøy hav ner på nett si den. Det te be tyr 
sam ti dig at mens bokdelen av læ re ver ket nep pe bør 
re vi de res hyp pi ge re enn hvert tred je år, kan nett si den 
end res fort lø pen de.
Ar beids må ten i et pro sjekt som det te av vi ker at skil­
lig fra bok pro duk sjon, hvor sam ar bei det mel lom for­
fat ter og for lag ho ved sa ke lig er se kven si elt: For fat ter 
le ve rer ma nus, og for la get sør ger der et ter for språk­
vask, kor rek tur, lay out, pro duk sjon, mar keds fø ring 
og dis tri bu sjon. Den ne sta fett me to den eg ner seg ikke 
for in te grer te læ re verk av vår type på grunn av be ho­
vet for sam ti dig bruk av kom ple men tær kom pe tan se. 
Sta fett mo del len må er stat tes med en lagspillmodell. 
Den ne pre ges av hyp pig kon takt, mye prø ving og at skil­
lig fei ling. Vi som for fat te re sto for nett si dens inn hold, 
mens for la get pak ket det inn i tett sam råd med oss hva 
gjaldt funk sjo na li tet og lay out. Si den beg ge par ter had­
de be gren set er fa ring med den ne type ar beid, ble vei en 
FI GUR 1 Prosjektanalyse trinn for trinn. Fi gur 1 il lust re rer 
fremdriften i en prosjektanalyse. Her går kro no lo gi en fra top pen til 
bun nen i fi gu ren.
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til un der veis. Pro ses sen var kre ven de for beg ge par ter. 
I vårt til fel le vil le den ha vært mye tyng re om ikke for­
la get had de for plik tet seg til å bru ke de res sur ser som 
treng tes for at læ re ver ket skul le bli et ut stil lings vin du 
for en ny type læ re mid ler.
Sek sjon 2 i det føl gen de re de gjør for ho ved struk tu­
ren i bok og nett si de. Sek sjon 3 drei er seg om re le vans 
(krav 1), mens sek sjon 4 gjel der mang fold (krav 2). I 
alle tre sek sjo ne ne er vi sta dig inn om hen sy net til sam­
men heng. Vi av run der i seksjon 5.
2. LÆREVERKETS OPPBYGNING
Vi gjen nom går først ho ved lin je ne i bo ken, for så å 
be skri ve struk tu ren i den åpne nett si den. Der et ter 
be skri ver vi den luk ke de nett si den for fore le se re, for 
til slutt å pre sen te re den in te grer te stikkordlisten.
2.1 BOKSTRUKTUR
Vi har valgt å or ga ni se re hele læ re ver ket ut fra den 
trinn vi se lo gik ken i fi gur 1 på forrige side. Tal le ne i 
fi gu ren hen vi ser til ka pit ler i bo ken. Pro ses sen fra 
pro sjekt for slag (øverst) til im ple men te ring (ne derst) 
kan kort be skri ves ved at den star ter med bud sjet te ring 
av pro sjek tets inn be ta lin ger og ut be ta lin ger. Det te gir 
pro sjek tets kon tant strøm (ka pit tel 2). Ba sert på den ne 
kon tant strøm men be reg nes pro sjek tets lønn som het, 
målt ved nå ver di og in tern ren te. Den ne lønn som he­
ten il lust re res ved en nåverdiprofil (ka pit le ne 3 og 4). 
Mens ka pit le ne 2–4 inn øver stoff et bit for bit og i små 
por sjo ner, be hand ler ka pit tel 5 (ikke vist i fi gu ren) mer 
om fat ten de bruk av det sam me stoff et. Ka pit le ne 6–8 
vi ser hvor dan ana ly sen på uli ke må ter kan ta hen syn 
til at pro sjek tets kon tant strøm er usik ker. Klubben i 
fi gu ren sym bo li se rer et sty re ved tak om at pro sjek tet 
iverk set tes, og ka pit tel 9 drei er seg om drifts fa sen. Opp­
sum me ring og kva li tets sik ring er tema for ka pit tel 10 
(ikke vist i fi gu ren).
Fi gur 1 hjel per stu den ten til å hol de over sikt over 
hvor dan kom po nen te ne i fa get hen ger sam men. Bok­
teks ten hen vi ser dess uten ofte til and re ka pit ler. Her 
har vi valgt å hen vi se bak over i bo ken til noe stu den ten 
al le re de har gjen nom gått («som du så i del 2.4»), og ikke 
frem over til noe ukjent («som du skal se i del 8.1»). Alt så 
in te gra sjon bak over, og ikke frem over. Il lust ra sjo nen 
i fi gur 1, som er teg net av Bjørn L. Bas berg, er hen tet 
rett fra bo ken. Man ge av hans teg nin ger lig ger også på 
nett si den for å for ster ke inn tryk ket av tett kop ling mel­
lom bok og nett si de.
«Fi gur 1 Prosjektanalyse trinn 
for trinn. Fi gur 1 il lust re rer 
fremdriften i en prosjektanalyse. 
Her går kro no lo gi en fra top pen til 
bun nen i fi gu ren.» on page 64
FI GUR 2 Start si de (www.fagbokforlaget.no/pa)
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2.2 NETTSIDESTRUKTUR
Start si den for nett si den er vist i fi gur 2 på forrige side.
Fi gu ren vi ser at nett si den er or ga ni sert som bo kens 
ka pit ler ved hjelp av knap per i venst re skjerm kant (her­
et ter kalt venst re knap per). Ka pit tel uav hen gi ge res sur ser 
lig ger i høy re skjerm kant (høyreknapper). Høyreknap­
pene er hhv. Be gre per, Form ler, Stikk ord, Reg ne ark, Kal­
ku la tor, Len ker, Ret tel ser og Takk til. Overskrifteni øvre 
kant samt venst re­ og høyreknappene er syn li ge uan sett 
hvil ket inn hold som vi ses i midt fel tet. Over skrif ten Pro­
sjektanalyse øverst i bil det le der til ba ke til den ne start si­
den. De fire små knap pe ne øverst til høy re gir syn te tisk 
opp les ning av tekst som bru ke ren mar ke rer.
Teg nin gen un der bo kens for si de le der til en om vis­
nings tur med ca. 20 sma ke bi ter på nett si dens inn hold. 
Her er et ut drag fra tu ren (un der stre king mar ke rer 
nett len ke):
Før s te stopp er et reg ne ark som be reg ner nåverdi­
profilen for opp til tre kon tant strøm mer. Over gan gen 
fra kon tant strøm til nåverdiprofil inn går i de fles te 
prosjektanalyser, så det te reg ne ar ket vil du ofte få 
bruk for. Bru ken de mon stre res i en kort vi deo snutt. 
Nett si den in ne hol der ca. 70 reg ne ark til eks emp ler og 
opp ga ver i læ re bok og nett si de. Et eks em pel er reg­
ne ar ket til nettsideoppgaven om Den Nor ske Ope ra. 
Hvis du som ny bakt stu dent lu rer på om du bør kjø pe 
el ler leie bo lig i stu die ti den, kan du ha nyt te av det te 
reg ne ar ket. Kan skje lu rer du på å kjø pe bil? Av be ta­
ling bør du uan sett hol de deg langt unna.
Start si den opp gir for fat ter nes epostadresser med opp­
ford ring til å mel de til ba ke. Bud ska pet for ster kes ved å 
love en bok pre mie til den som mel der inn feil. Ved kom­
men de blir også opp ført un der høyreknappen Takk til. 
Stu den te ne opp ford res med det te til ak tivt og kri tisk 
ar beid med læ re ver ket.
Alle venst re­ og høyreknapper har un der me ny. 
Venstresideknappene har un der me ny ene Opp ga ver, 
Reg ne ark, Opp sum me ring og Sup ple ren de læ re stoff. 
Det er ty pisk 6–10 opp ga ver med løs nings for slag per 
ka pit tel. I man ge til fel ler vi ses også ned last ba re reg­
ne ark. Den ka pit tel vi se opp sum me rin gen i læ re bo ken 
lig ger både som tekst og som ned last bar lyd fil for MP3­
spil ler. Sup ple ren de læ re stoff in ne hol der blant an net 
ut led nin ger av form ler, mer kom pli ser te ana ly ser av 
spe si el le te ma er og kop lin ger til and re fag om rå der. På 
venst re si den lig ger også en over sikt over alle opp ga ve ne 
på nett si den, slik at det skal bli let te re å ori en te re seg i 
jun ge len. Un der me ny ene til høyreknappene blir nær­
me re om talt i sek sjon 3.
2.3 FORELESERSIDE
I til legg til den åpne nett si den skis sert i del 2.2 fin nes en 
pass ord be skyt tet nett si de for fore le se re. Den ne in ne­
hol der en link til ca. 100 tid li ge re eks amens opp ga ver 
gitt ved ba che lor eks amen. Vik ti ge re er tro lig to Pow­
er Point­fi ler til hvert ka pit tel kalt hen holds vis grunn fil 
og tilleggsfil.
I grunn fi len lig ger stoff et tett inn på fremstillingen i 
bo ken. Den ne fi len kan fore le ser fritt dele med stu den­
te ne. Fi gur 3  på neste side vi ser et Pow er Point­lys ark 
fra grunn fi len til ka pit tel 5.
Fi gu ren, som er hen tet rett fra bo ken, vi ser ho ved­
kom po nen te ne i en plan lagt ka pa si tets ut vi del se i 
AS Alu. Eks emp let bru kes både i ka pit tel 2 (bud sjet­
te ring av ar beids ka pi tal) og i ka pit tel 5 (lønn som hets­
vur de ring med realrentebasert an nui tets me to de).
Tilleggsfilen in ne hol der man ge dags ak tu el le eks­
emp ler og litt hu mor. Den ne fi len skal ikke gjø res 
di rek te til gjen ge lig for stu den te ne, bl.a. for di den in ne­
hol der ko pi be skyt tet ma te ria le.
Sam spil let mel lom grunn fil og tilleggsfil kan il lust­
re res ved at mens grunn fi len be hand ler den fik ti ve 
be drif ten AS Alu fra fi gur 3, in ne hol der tilleggsfilen 
opp lys nin ger og bil der fra Hyd ros aluminiumspro­
sjekt Qa ta lum i Qa tar. Fi len in ne hol der klipp med 
ho ved tall for pro sjek tet fra Da gens Næ rings liv, lenke 
til Qatalums nett si de og en kort sam men lig ning av de 
to pro sjek te ne.
2.4 INTEGRERT STIKKORDLISTE
Hen sy net til å vise sam men heng på tvers til si er at 
stu den te ne en kelt skal kun ne ori en te re seg mel lom 
kom po nen te ne i læ re ver ket. Hit til har vi be skre vet et 
inn hold i bok og nett si de som kan skje vir ker både over­
vel den de og for vir ren de. Der for har vi la get en over­
gri pen de stikk ord lis te for hele læ re ver ket. Ta bell 1 på 
neste side vi ser et ut drag. Stikk ord og hen vis ning til 
tekst si de i bo ken ut gjør den tra di sjo nel le stikkordlis­
ten i læ re bø ker flest. De to nes te ko lon ne ne skal hjel pe 
stu den ter og fore le se re med å fin ne re le van te opp ga ver 
i bok og på den åpne nett si den. Sis te ko lon ne er bare 
til gjen ge lig for fore le se re.
"Fi gur 2 Start si de (www.fagbok­
forlaget.no/pa)" on page 65
"Fi gur 3 Pow er Point­lys ark 14 i 
grunn fi len til ka pit tel 5" on page 
67
"Ta bell 1 Ut drag av in te grert 
stikk ord lis te" on page 67
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I den ne sek sjo nen har vi be skre vet ho ved struk tu ren 
i læ re ver ket. De to nes te drei er seg om for hol det mel­
lom inn hol det og øns ke ne om hhv. re le vans (sek sjon 
3) og mang fold (sek sjon 4).
3. RELEVANS
I et øko no misk per spek tiv har ut dan ning bare ver­
di der som den på vir ker fremtidig adferd. Ver di en av 
ut dan ning av hen ger der for av om fer di ge kan di da ter 
inn ret ter seg an ner le des og tar and re be slut nin ger enn 
hva de vil le ha gjort uten ut dan ning.
Lavt fo kus på teo ri an ven del se i stu die ti den kan i 
prin sip pet kom pen se res ved at ar beids gi ve re ser på 
kom pe tan se ut vik ling som en fel les opp ga ve for sko le og 
ar beids liv. Det te kun ne in ne bæ re at stu di er gir ge ne rell 
kunn skap, mens ar beids li vet gir opp læ ring i hvor dan 
kunn ska pen skal bru kes. I prak sis vil imid ler tid fer di ge 
kan di da ter sjel den møte en vir ke lig het som au to ma­
tisk opp munt rer til bruk av teo ri. Der for me ner vi at 
læ re bok for fat te re og fore le se re må de mon stre re til tro 
til eget fag ved å bru ke det på kon kre te be slut nings si­
tua sjo ner. Vi har lagt vekt på at læ re ver ket skal sti mu­
le re stu dent enes evne og lyst til å bru ke sin kunn skap 
i prak sis. Hvis de ven ner seg til å bru ke teo ri ge ne relt 
og nett si der spe si elt på sko le ben ken, øker sjan sen for 
å gjø re det sam me også i prak sis. Den ne sek sjo nen pre­
TA BELL 1 Ut drag av in te grert stikk ord lis te
STIKK ORD
BOK ÅPEN NETT SI DE LUK KET NETT SI DE
Tekst si de Opp ga ve (kap.nr.) Opp ga ve (kap.nr.) Lys ark i tilleggsfil (kap.nr.)
Al ter na tiv kost nad 39; 195 2.1; 2.2 1.7; 5.5 1.7–1.9; 10.5–10.14
An nui tets lån 60; 88; 273 3.7; 5.7 3.3; 5.1; 8.3 5.3–5.7
Ar beids ka pi tal 67; 256; 435 2.7; 2.8; 5.4; 9.2 2.2; 2.5; 3.10 9.10–9.11
Av skriv ning 92 2.7; 2.8 2.6; Demo Ex cel
FI GUR 3 Pow er Point­lys ark 14 i grunn fi len til ka pit tel 5
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sen te rer et ut valg verk tøy fra nett si den som alle har det 
for mål å øke læ rin gens re le vans.
3.1 NETTSIDEOPPGAVER
Selv om bo ken in ne hol der eks emp ler fra vir ke lig he ten, 
er det først og fremst på nett si den vi iva re tar hen sy net 
til re le vans. Man ge stu den ter opp fat ter prosjektanalyse 
som et regnefag, og bare som det: «Gi meg for ut set­
nin ge ne for pro sjek tets kon tant strøm og ka pi tal kost­
nad, og jeg skal be reg ne lønn som het.» Det er vik tig å 
be hers ke regneteknikker. Hvis verk tøy kas sen er nok så 
tom ut over det te, kan det imid ler tid gå bruk bart til eks­
amen, men dår lig i prak sis. I ar beids li vet er det nød ven­
dig å kun ne (1) opp fat te, (2) struk tu re re, (3) ana ly se re 
og (4) pre sen te re en pro blem stil ling. Hvis pen sum, 
fore les nin ger og opp ga ver stort sett be hand ler enk le 
standardoppgaver, kan stu den ten bli god i fer dig het 3, 
men svak i de tre and re. Opp ga ver som star ter i vir ke lig­
he ten, for eks em pel ved et avis opp slag, leg ger grunn lag 
for tre ning også in nen de tre and re fer dig he te ne.
Eks em pel vis star ter opp ga ve «Selgerfinansiering» i 
ka pit tel 4 med lenke til en ar tik kel i Fi nans avi sen. Der 
om ta les et bo lig pro sjekt med guns tig fi nan sie ring. Stu­
den tens opp ga ve er å be reg ne ver di en av den sub si­
di er te fi nan sie rin gen ved al ter na ti ve for ut set nin ger 
om hva fi nan sie rin gen kos ter and re ste der. For øv rig 
le der venst re knap pen Oppgaveoversikt til en ma tri se 
med num mer og navn på alle de hen imot hund re nett­
sideoppgavene.
Opp ga ve ne fra den åpne nett si den kan stu den ten 
ar bei de med selv, en ten på eget ini tia tiv el ler ved at opp­
ga ve ne tas inn i fore les nin ge ne. Stoff fra den luk ke de 
nett si den kan fore le ser hen te inn ved be hov. Som en 
il lust ra sjon vi ser ta bell 2 ut drag av inn hol det i tilleggsfi­
len til ka pit tel 5. Avis kil de uten nett ad res se be tyr pa pir­
ut ga ven, mens un der strek ning mar ke rer nett len ke.
Tilleggsfilene in ne hol der di rek te lenker til net tet der 
det er mu lig. El lers bru kes stort sett fak si mi ler.
3.2 HVOR-I-BOKEN-OPPGAVER
I stu die ti den er den tra di sjo nel le læringsmodellen at 
me to den be skri ves først. Der et ter kom mer eks emp ler 
på bruk av me to den. I pro blem ba sert læ ring er rek ke­
føl gen mot satt: først eks em pel, så me to de. I me ny en til 
ka pit tel 10 har vi sam let man ge lin ker til avi ser, an non­
ser, NRK, You Tube og and re nett ste der un der over skrif­
ten Hvor­i­bo ken. Dis se opp ga ve ne er plas sert i sis te 
ka pit tel av to grun ner. For det før s te pe ker opp ga ve ne 
til ba ke til hele bo ken ut fra ide en om re pe ti sjon og in te­
gra sjon. For det and re er stu den ten nå mot slut ten av 
kur set og der med et skritt nær me re ar beids li vet. Der 
er det ofte en ut ford ring å lete frem re le vant fag stoff 
på egen hånd, dvs. uten hjelp fra fore le ser.
Opp byg nin gen av en Hvor­i­bo ken­opp ga ve kan 
il lust re res ved eks emp let Odin. Først vi ses lo go en som 
ak sje fon det bru ker i alle sine an non ser (figur 4 på neste 
side). Stu den tens opp ga ve er å angi hvor i bo ken det te 
te ma et er be hand let.
Før s te nivå i løs nings for sla get er et hint som an gir 
re le vant stikk ord og hen vis ning til si de tall i bo ken: 
«Di ver si fi se ring side 357». Der et ter er opp ga ven å inn se 
sam men hen gen mel lom lo go en og det ge ne rel le stikk­
or det. Nes te nivå i løs nin gen er der for en for kla ren de 
kom men tar: «Ak sje fon det Odin sig na li se rer med sin 
logo at en in ves te ring i det te fon det vil gi in ves tor uvan­
lig man ge ben å stå på og der med ri si ko spred ning.» Som 
sis te nivå i dette løs nings for sla get lig ger en smi le kom­
men tar med se ri øs un der to ne: «Husk at hvis be drif ten 
"Ta bell 2 Ut drag av inn hol det i 
tilleggsfilen til ka pit tel 5" on page 
68
"Fi gur 4 Odin" on page 69
TA BELL 2 Ut drag av inn hol det i tilleggsfilen til ka pit tel 5
NR. OVER SKRIFT KIL DE TEMA
2 Bo lig er ikke in ves te ring You Tube Vrang læ re
3–7 Gass kraft verk: Kår stø og Tjeld berg od den Di ver se avis ut klipp Realrentebasert an nui tets me to de og CO2­av gift. Kom pa ra tiv 
ana ly se 1980 og 2004
10–11 Er stat nings krav fra Clear Chan nel BT.no Nåverdimetoden bru kes for å be reg ne po si tiv kontraktsinteresse
24–27 Qa ta lum DN 27.01.2010
DN.tv
Qa ta lum
Sam men lig ner læ re bo kens AS Alu og Hyd ros aluminiumsprosjekt 
i Qa tar
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får fle re ben å stå på, så får den også fle re ben å snub le i.» 
Der med min ner vi om at det er for skjell på di ver si fi se­
ring for be drif tens ei ere i ka pi tal mar ke det (eie ak sjer i 
man ge be drif ter, slik veldiversifiserte in ves to rer gjør) 
og di ver si fi se ring for be drif ten selv (en ga sje re seg i 
man ge uli ke bran sjer, slik kong lo me ra ter gjør).
Noen stu den ter ig no re rer alle opp ford rin ger om at 
egen ar beid med opp ga ver er nød ven dig for å lære godt. 
Vårt håp er at di rek te kop lin ger til me die opp slag som 
det te gjør at stu den ter av den ne ty pen fin ner sli ke opp ga­
ver og løs nings for slag in ter es san te. I så fall er det te mye 
bed re enn å ikke ar bei de med opp ga ver i det hele tatt.
Hit til i sek sjon 3 har vi om talt ka pit tel for del te opp­
ga ver fra nett si dens venst re knap per. Nå går vi over til 
å be skri ve inn hol det i noen av høyreknappene.
 3.3 BEGREPER
En stu dent kan i stor grad selv vel ge mel lom å ar bei de 
ale ne el ler i grup per. I ar beids li vet bort fal ler ofte den 
før s te mu lig he ten. Der med opp står be ho vet for god 
kom mu ni ka sjon, som i sin tur for ut set ter et pre sist og 
kor rekt språk. Bok og nett si de in ne hol der der for de fi­
ni sjo ner av ca. 200 ord og ut trykk. På nett si den lig ger 
den ne lis ten også som et Word­do ku ment. Den ne er 
redigerbar et ter ned las ting, slik at stu den ten kan klip pe 
inn og jus te re i egne do ku men ter. Dess uten lig ger lis ten 
som to lyd fi ler for MP3. Den ene går fra be grep til de fi­
ni sjon. Den and re går mot satt vei. Beg ge kan av spil les 
i til fel dig be greps rek ke føl ge.
Noen fremtidige kol le ger be hers ker ikke norsk. And re 
har lært fa get fra eng elsk språk li ge læ re bø ker. Av beg ge 
grun ner bru kes fa get prosjektanalyse ofte i en sam men­
heng som kre ver eng elsk språk. Der for har vi la get en 
norsk–eng elsk ord lis te for bo kens sen tra le be gre per.
3.4 FORMLER
Både bok og nett si de har en over sikt over de mest 
bruk te form le ne i prosjektanalyse. På nett si den lig ger 
dis se i et Word­do ku ment som stu den ten kan las te ned, 
klip pe fra, lime inn i egne do ku men ter og til pas se til 
eget bruk uten å måt te skri ve form le ne fra bun nen av. 
En opp ga ve til ka pit tel 3 tre ner stu den ten i over gan­
gen fra ma te ma tis ke sym bo ler i en for mel til å skri ve 
en Ex cel­for mel.
3.5 REGNEARK
I prak sis gjø res de al ler fles te prosjektanalyser ved 
hjelp av reg ne ark. Ved å gi stu den te ne til gang til man­
ge reg ne ark gjør vi det let te re for dem å bru ke det te 
hjel pe mid let også et ter endt ut dan ning. Tid li ge re bruk 
av fer di ge reg ne ark kan også øke mo ti va sjo nen for å 
skred der sy egne reg ne ark til ut red nin ger se ne re i stu­
die ti den og i ar beids li vet. På nett si den lig ger det der for 
ca. 70 reg ne ark. Om trent 40 av dem gjel der eks emp ler 
og opp ga ver i bo ken, mens ca. 30 gjel der opp ga ver på 
nett si den. Tre av dem gir opp læ ring i regnearkbruk 
gjen nom vi deo er med spil le tid på 4–13 mi nut ter.
3.6 KALKULATOR
Fore le se re gir sta dig både munt li ge og skrift li ge opp­
ford rin ger til å ar bei de jevnt gjen nom se mes te ret. 
Li ke vel star ter man ge stu den ter alt for sent med opp­
ga ve løs ning. Ar beid med opp ga ver kre ver en kal ku la tor, 
i det min ste for di de fær res te stu den ter får bru ke PC 
til eks amen. Vi har opp levd at stu den ter har spurt om 
råd til kalkulatorkjøp noen få da ger før eks amen. Stort 
kla re re kan de ikke av slø re at eget ar beid med opp ga ver 
har vært lavt pri ori tert.
For en kel te opp ga ver på nett si den vi ser vi de tal jert 
hvor dan rett svar be reg nes ved kal ku la tor. Ikke som en 
ge ne rell bruks an vis ning, men i form av løs ning for en 
be stemt opp ga ve. Som hjelp til kalkulatorkjøp in ne­
hol der nett si den en be skri vel se av ak tu el le kan di da ter, 
in klu si ve pris an tyd nin ger.
3.7 LENKER
God prosjektanalyse i ar beids li vet for ut set ter opp da­
tert inn sikt i in sti tu sjo nel le for hold. I stu die ti den spil­
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ler det li ten rol le for for stå el sen av fa get om en be drifts 
skat te sats er 20 el ler 28 pro sent, el ler om en av skriv­
nings sats er 10 el ler 30 pro sent. I prak sis vil sli ke valg 
ha be tyd ning for pro sjek tets lønn som het. Dess uten 
vil feil ak ti ge pro sent sat ser svek ke ana ly sens tro ver­
dig het. Den som mis li ker kon klu sjo ne ne, får der med 
bil lig am mu ni sjon til å sky te ned hele ana ly sen.
Hyp pig opp da te ring av læ re bø ker når skat te­ og 
regn skaps reg ler end rer seg, er mis bruk av stu dent enes 
pen ger og for fat ter nes tid, i alle fall når end rin ge ne er 
små. Ved å leg ge inn link til en opp da tert over sikt over 
in sti tu sjo nel le for hold over la ter vi oppdateringsjob­
ben til and re. Dess uten ser stu den te ne at de i frem­
tiden en kelt kan fin ne frem til sli ke opp lys nin ger selv. 
Lenker som det te kan let te over gan gen mel lom sko le 
og jobb.
Un der len ke knap pen lig ger det også en lit te ra tur lis te. 
Den ne hen vi ser til vi de re gå en de lit te ra tur i fi nans og 
til grunn leg gen de lit te ra tur på til stø ten de fag om rå der, 
slik som regn skap, sam funns øko no mi, skatt, sta tis tikk 
og stra te gi.
4. MANGFOLD
Stu den ter har uli ke for kunn ska per, ev ner, am bi sjo ner 
og kar rie re pla ner. He te ro ge ni tet i for kunn ska per er 
ofte en stør re pe da go gisk ut ford ring enn sva ke for­
kunn ska per. Prosjektanalyse er dess uten ob li ga to­
risk i de al ler fles te øko no misk­ad mi nist ra ti ve stu di er. 
Det te gjør at va ria sjo nen i stu dent mas sen er stør re 
enn i valg frie fag, kan skje spe si elt hva gjel der am bi sjo­
ner. Dess uten læ rer og hus ker stu den ter på ulikt vis. 
En de lig er det be ty de lig va ria sjon mel lom fore le se re 
hva gjel der in ter es se, fag kunn skap og pe da go gis ke 
ev ner. Der for har vi lagt vekt på å gi valg mu lig he ter 
gjen nom va ria sjon og mang fold. I den ne sek sjo nen 
syn lig gjør vi det te mang fol det gjen nom mu lig he ten for 
he te ro ge ni tet i bred de, dyb de, me di um, løsningstype 
og stu dent bak grunn.
4.1 BREDDE
Fi le ne i me ny val get Sup ple ren de læ re stoff i hvert ka pit­
tel har te ma er som ikke dek kes i bo ken. Et eks em pel 
er va rie ren de ka pi tal kost nad i pro sjek tets plan pe ri­
ode. Her for ut set ter bo ken, som finansbøker flest, at 
ka pi tal kost na den er kon stant over tid. Sup ple ren de 
læ re stoff til ka pit tel 3 for kla rer hvor dan den ne for ut­
set nin gen kan end res, og hva det te in ne bæ rer. En nett­
sideoppgave til opp sum me rin gen av bo ken i ka pit tel 10 
føl ger opp det te ved å ana ly se re eff ek ten av å er stat te 
en va rie ren de ren te med en gjen nom snitts ren te for 
hele plan pe ri oden.
Et slikt tema for spe si elt in ter es ser te kan and re godt 
hop pe over uten at det svek ker de res læ ring i res ten av 
fa get. Uten nett si de vil al ter na ti ve ne være å ute la te slikt 
stoff, sig na li se re at det kan drop pes gjen nom stjer ne­
mer king, el ler leg ge det i et ap pen diks. Med nett si de er 
flek si bi li te ten mye stør re. Også ved at det er lett å leg ge 
ut nytt sup ple ren de læ re stoff om noe som det vi ser seg 
at man ge stu den ter stre ver med.
4.2 DYBDE
Nett si de gir mu lig het for stør re dyb de i læ re ver ket ved 
at sup ple ren de læ re stoff også kan in ne hol de mer stoff 
på om rå der der det grunn leg gen de er dek ket i bo ken. 
Eks em pel vis god tar de fles te ba che lor stu den ter uten 
sær li ge sje le kva ler at bo kens for mel 3.17 gir nå ver di en 
av en rek ke med kon stant vekst og en de lig plan pe ri ode.
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Noen stu den ter for står og hus ker imid ler tid for me­
len bed re der som de vet hvor dan den er ut le det. Dis se 
stu den te ne kan føl ge ut led nin gen som sup ple ren de 
læ re stoff til ka pit tel 3. Et an net eks em pel er be gre pet 
ar beids ka pi tal, som for kla res ved et en kelt eks em pel i 
bo kens ka pit tel 2. Nettsideoppgaver til ka pit tel 2 og 9 
ut dy per te ma et og leg ger grunn lag for dy pe re for stå el se.
4.3 MEDIUM
Bruk av nett si de gjør det let te re å mot ta kunn skap gjen­
nom fle re ka na ler. Eks em pel vis lig ger de fi ni sjons lis­
te ne som MP3­fi ler, slik at le sing kan sup ple res med 
lyd i le di ge stun der, for eks em pel på bus sen. Man ge av 
opp ga ve ne og eks emp le ne på nett si den star ter med et 
klipp fra vir ke lig he ten. Vi har også med en egen pro du­
sert vi deo snutt der det er stu den ter både for an og bak 
ka me ra. Der med blir det også va ria sjon i hvor dan en 
be slut nings si tua sjon blir pre sen tert.
Som nevnt i del 2.2, gir nett si den mu lig het for syn te­
tisk opp les ning av all tekst på nett si den. Selv om noen 
til fel ler av feil to ne fall i syn te tisk tale kan være dis tra he­
ren de, gir det te me di et spe si elt god hjelp for stu den ter 
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ter i øko no misk­ad mi nist ra ti ve fag er det stor va ria sjon 
i stu die opp legg og der med også i for kunn ska per.
Hva gjel der ge ne rel le for kunn ska per i be drifts øko­
no mi, har vi be gren set oss til en nett opp ga ve i ka pit tel 
1 som har 15 spørs mål med fler valgs opp ga ver. Stu den­
ter som sli ter med dis se spørs må le ne, an be fa les å ta 
et inn fø rings kurs i be drifts øko no mi før de går vi de re 
i prosjektanalysefaget.
Så vel i stu di er som i prak sis bru kes det mye reg ne ark 
i prosjektanalyse. Stu den ter med svak bak grunn kan 
her få støt te av vi deo ba ser te demonstrasjonsfiler for tre 
ut valg te reg ne ark. Dis se for kla rer bru ken av et reg ne ark 
klikk for klikk. Dess uten in ne hol der alle reg ne ark en 
inn le den de kom men tar om hen sikt og inn hold i reg­
ne ar ket samt inn lag te for kla rin ger på en kel te ut valg te 
cel ler og form ler.
Mang fold gir flek si bi li tet og valg mu lig he ter. Et 
mang fol dig læ re verk kan imid ler tid også være for vir­
ren de og gjø re det enda van ske li ge re for stu den ten å se 
sko gen for bare trær. Det te gjel der spe si elt for stu den ter 
med be gren set in ter es se og sva ke for kunn ska per. Det 
har vært en kre ven de ba lan se gang å for hol de seg til 
mang fold og over sikt sam ti dig. Det te er enda en grunn 
til at vi så pass sterkt opp munt rer stu den te ne til å sen de 
oss til ba ke mel din ger.
med dys lek si. Dess uten til byr me di et va ria sjon til dem 
som læ rer bed re via øret enn via øyet.
Nett si den åp ner for tre ning gjen nom bruk av spill. 
Kryss ord kan være til hjelp ved inn læ ring av be gre per. 
Figur 5 gir et eks em pel.
Det fin nes også en va ri ant av et huskespill for å tre ne 
inn de fi ni sjo ner. I mot set ning til kryss or de ne dek ker 
spil let i figur 6 hele de fi ni sjons lis ten.
4.4 LØSNINGSTYPER
Stu den ters hold ning til opp ga ver va rie rer mye. Noen 
gjør grun di ge og hel hjer te de for søk før de kik ker i fa sit 
el ler løs nings for slag. And re ser på opp ga ver som eks­
emp ler og reg ner med at de har kon troll der som de for­
står løs nings for sla get. At ter and re kon sen tre rer seg 
fullt ut om teks ten i læ re bo ken. Stu den ter som øns ker 
å lære for li vet, er tro lig sterkt re pre sen tert i den før­
s te grup pen.
Nett si den til byr spe si elt mo ti ver te stu den ter skritt­
vis hjelp, om trent slik vi vis te gjen nom Odin­eks emp­
let i del 3.2. Før s te klikk i løs nings for sla get gir et hint, 
nes te gir rett svar (fa sit), mens tred je klikk gir fullt 
løs nings for slag.
4.5 STUDENTBAKGRUNN
Prosjektanalyse bru kes av man ge per so ner i uli ke sam­
men hen ger. Det te in ne bæ rer at per so ner med svært 
he te ro ge ne for kunn ska per tren ger å lære sam me fag. 
En spe si elt in ter es sant og stor grup pe er in gen iør er, 
som ofte er med i ana ly se grup per der opp ga ven både er 
tek no lo gisk og øko no misk. Også for før s te gangs stu den­
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5. AVRUNDING
Ut gangs punk tet for den ne ar tik ke len er er fa rin gen om 
at stu den ters læ ring ofte er eks amens fo ku sert, in di­
vi du ell og styk ke vis. Det te til si er at god un der vis ning 
bør kjen ne teg nes av re le vans for prak sis, mang fold i 
for mid lings me to der og ty de li ge sam men hen ger mel­
lom læringskomponentene. Med ut gangs punkt i dis se 
kra ve ne har vi be skre vet et læ re verk i prosjektanalyse 
hvor de vik tig ste sær trek ke ne er tett in te gra sjon mel­
lom bo ken og en spe si elt inn holds rik nett si de. For 
oss som for fat te re har det te ut vik lings ar bei det vært 
en kre ven de og gi ven de pro sess. Kre ven de på grunn 
av frust ra sjon over mye upløyd mark. Li ke vel først og 
fremst gi ven de på grunn av gle den med å opp da ge man­
ge mu lig he ter i en ny pe da go gisk ver den.
Selwyn (2007) hev der: «Despite huge efforts to posi­
tion in for ma tion and communication techology (ICT) 
as a cen tral te net of uni ver si ty teaching and learning, the 
fact remains that many uni ver si ty stu dents and faculty 
make only limited for mal academic use of com pu ter 
technology.» Det er uklart hvil ke fak to rer som be stem­
mer om fan get av IKT i et kurs el ler et stu di um. Dess uten 
er det del te me nin ger om hva som på vir ker stu dent enes 
læ rings ut byt te av IKT­støt tet un der vis ning. Både i et 
kort per spek tiv (eks amen) og et leng re (prak sis). Si den 
forsk ning ikke gir noen kla re an be fa lin ger på hvor dan 
IKT­støt tet un der vis ning bør ut vik les vi de re, har vi valgt 
å ba se re vårt læ re verk på egne er fa rin ger.
Ut vik ling og ved li ke hold av in te grer te læ re verk kre­
ver høye tidsinvesteringer både for for fat te re og for­
lag. Høye in ves te rin ger kom bi nert med høyst usik re 
for de ler kjen ne teg ner ofte ulønn som me pro sjek ter. 
I et leng re per spek tiv tror vi li ke vel tek no lo gi dre vet 
kon kur ran se press vil gjø re in te grer te læ re verk at skil lig 
mer for lok ken de. Lett til gang på en kel tek no lo gi for de 
fire par te ne i ver di kje den (for fat ter, for lag, fore le ser og 
stu dent) vil fa vo ri se re læ re mid ler som ut nyt ter det te 
og straff e dem som ikke gjør det. Høye ut vik lings in ves­
te rin ger øker dess uten inngangsbarrierene for dem 
som ikke til pas ser seg el ler gjør det sent. Vi har med 
ut gangs punkt i egne er fa rin ger kom met et styk ke på 
vei. Det blir spen nen de å se hvor den ne vei en leg ger 
seg inn i et nytt og fa sci ne ren de land skap. m
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forlagets Trond Soldal, som er en lagspiller av rang i 
utvikling av nettsider. Bokdelen av prosjektet nøt godt av 
profesjonaliteten til Knut Ebeltoft, Vibeke J. Reenskaug 
og Magdalena Skowronska. Takk også til Øystein Gjerde, 
Johan Gjærum, Reidar Hæhre, John Christian Langli, 
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